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Campus Virtual UB: 
Com crear agrupaments.  
 
GUIA RÀPIDA 
  
Un agrupament és un conjunt de grups d’alumnes i el seu objectiu es poder 
restringir l’accés d’un recurs o activitat a un determinat conjunt d’alumnes. 
Per crear un agrupament primer cal crear els grups d’alumnes que en formaràn 
part. (Veure la guia ràpida: Campus Virtual UB: Com crear grups d’alumnes) 
Per crear un agrupament, seguir els passos següents. 
 
1. Entrar a la pàgina principal del curs i clicar a l’opció 
Participants  que figura a sota del nom curt del curs (al 
bloc de navegació del marc esquerre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Clicar a la icona d’administració per 
obrir el desplegable:  
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3. En obrir el desplegable, clicar a Grups: 
 
 
 
 
 
 
4. Per defecte es mostra el contingut de la pestanya Grups, on figuren els grups creats i 
que podem fer servir per crear l’agrupament: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Clicar a la pestanya Agrupaments. 
 
 
 
Grup 
corresponent 
al codi GIGA 
del curs. 
Grups d’alumnes creats manualment. 
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6. Clicar a Crea agrupament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Introduir el nom de l’agrupament (únic camp obligatori). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Clicar al botó del final del formulari per crear l’agrupament. 
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9. En tornar, es mostra l’agrupament creat i la seva informació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Es mostren les opcions per triar i afegir grups: 
 
 
 
 
Editar agrupament 
Esborrar agrupament 
Nombre d’activitats 
que s’han assignat a 
l’agrupament. 
Grups que el 
componen. 
10. Clicar per afegir els 
grups que formaran 
l’agrupament. 
11. Clicar al nom dels 
grups per triar-los. 
12. Clicar per afegir-los. 
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Resultat, s’han afegit dos grup a l’agrupament: 
 
 
13. En acabar d’afegir grups, es pot tornar a Agrupaments amb el botó del final 
de la pagina: 
 
 
Es mostrarà la informació de l’agrupament amb els grups que el componen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ara sols cal entrar als paràmetres de l’activitat per triar l’agrupament acabat de crear. 
